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0    前  言
        粉煤灰是火力发电的燃烧产物，每消耗 4 t 煤就会产
生 1 t 粉煤灰。我国的火电装机容量从 2002 年起呈现出
爆炸式的增长，2009 年我国粉煤灰产量达到了 3.75 亿 t，
相当于当年全国城市生活垃圾总量的 2 倍多，其体积可达
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Abstract： At present micro classification of fly ash particles haven’t had a general, clear, simple classification method and terms 
lack unity. In order to facilitate academic exchanges, the authors suggest a general, clear, simple classification method to make fly 
ash particles micro classification method more perfect, facilitate the experts and scholars.









1    粉煤灰颗粒的微观分类









表 1    粉煤灰中颗粒的分类和特征
扫描电子显微镜和透射电子显微镜等仪器。
1.1    粉煤灰颗粒的形成和形貌






颗粒类别和名称 颗粒形貌和结构 粒径/μm  所占比例 

















暗色微珠 ＜45 可达粉煤灰总量的 15% 














各种颗粒的碎屑 ＜30 少量 
黏聚颗粒
 
各种颗粒的黏聚体 50～250 少量 
表 2    王运泉对粉煤灰颗粒的分类




1.2    当前的分类方法
        沈旦申[2]将粉煤灰颗粒分为 5 类：珠状颗粒、渣状颗
粒、钝角颗粒、碎屑、黏聚颗粒。珠状颗粒和渣状颗粒可
进一步细分。钱觉时[3]对沈旦申和 Rohatgi[4] 的分类加以
归纳后得到表 1 的分类。 








无机部分 有机部分  




































1.3    作者的分类方法
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1.4    粉煤灰颗粒的 SEM 照片
        很多粉煤灰研究者在他们的研究工作中使用扫描电镜
（SEM）作为研究工具，从而为他们的试验提供理论依据。
图 1～7 为相应的粉煤灰颗粒的 SEM 照片[6-8]，期望能便于
研究者比对。
图 1   炭粒扫描电镜照片 图 2  漂珠扫描电镜照片
图 3  子母珠扫描电镜照片 图 4  富铁珠扫描电镜照片
 
图 6  富钙珠扫描电镜照片图 5  密实珠扫描电镜照片
 
图 7  海绵体扫描电镜照片
2    结  论











        另外，本文作者认为粉煤灰颗粒的微观分类还要与其
化学组成结合起来，这样对粉煤灰作用的微观机理的分析
更有帮助，分类也更有实际意义。期望相关研究者对分类
加以细化、补充，以便更深入地了解粉煤灰作用机理。
